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Od tri velika ideala modernog demokratskog doba, bratstvo je vrlo brzo zasjenjeno drugim 
dvjema vrijednostima, slobodom i jednakošću. Suvremena politička teorija je skoro jed-
noglasno zamijenila i sam pojam bratstva pojmom solidarnosti ili društvene pravednosti: 
u svojoj Teoriji	pravednosti, John Rawls izričito izjednačuje bratstvo s »načelom razlike« 
koje legitimira mehanizme distributivne pravednosti. Ipak, pogrešno prevodeći francusko 
fraternité kao community, neke angloamerički autori uvode treći republikanski ideal u oko-
štalu debatu liberala i komunitarijanaca: tamo gdje fraternité shvaćena kao solidarnost 
omogućuje suopstojnost slobode i jednakosti, fraternité shvaćena kao zajednica postavlja 
granice izgradnji dobro uređenog demokratskog društva.
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Naslov	jednog	predavanja	Ronalda	Dworkina	iz	srpnja	1992.,	»Liberty,	Equa-
lity,	Community«,1	 preveden	 je	na	 srpski	kao	»Sloboda,	 jednakost	 i	 zajed-
ništvo«.2	Treći	 izraz	 iz	naslova,	community,	prevodi	se	u	samom	tekstu	po	
potrebi	još	i	kao	‘zajednica’,	naročito	kada	autor	upotrebljava	množinu,	com-
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ujediniti	 tri	 ideala:	najprivlačniji	 i	najuvjerljiviji	 liberalizam	je	upravo	onaj	
koji	prihvaća	ovo	jedinstvo,	a	ne	onaj	koji	ga	odbacuje«.3	Dworkin	dalje	raz-
vija	 vrlo	 uvjerljivu	 argumentaciju	 u	 tom	 smjeru,	 razrađujući	 ideju	 etičkog	






























(Rasprava o dobrovoljnom ropstvu,	1576.),9	Andrew	Michael	Ramsay	pro-
glašava	da	smo	»svi	mi	…	braća	po	istovjetnoj	naravi,	te	se	posljedično	tome	
svi	rađamo	s	jednakim	pravom	na	sve	što	nam	je	potrebno	za	naše	održanje«	































moraju	 doprinositi	 zajedničkoj	 dobrobiti	 bratski	 pomažući	 jedni	 drugima«	














obrazovanje	 itd.).13	 S	 vremenom	 je	 zamijenjeno	 pojmom	 solidarnosti,	 koji	
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Ta	je	zamjena	imala	još	jedan	uzrok.	U	Ogledu o filozofiji solidarnosti	(1902),	
Alfred	Croiset	objašnjava	da	ju	je	djelomično	nalagala	i	epoha,	duh	jednog	






































litičkoj	 filozofiji18	 počinje	konstatacijom	da	krilatica	Francuske	 revolucije	
nabraja	tri	 temeljna	ideala	modernog	demokratskog	doba,	 i	da	je	svaka	od	
velikih	ideologija	osamnaestog	i	devetnaestog	stoljeća	(socijalizam,	konzer-






































skog prijateljstva do globalne pravne zajed-
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vednosti,	§	11	(A Theory of Justice,	Harvard	
University	 Press,	 Cambridge	 (MA)	 1971.).	
Poboljšanu	 verziju	 autor	 je	 ponudio	 u	 ogle-
du	 »Osnovne	 slobode	 i	 njihovo	 prvenstvo«	
(»The	Basic	Liberties	and	Their	Priority«,	u:	




























like	(the difference principle).	A	na	jedinom	mjestu	u	Teoriji pravednosti	gdje	
se	opredjeljuje	prema	 trećem	revolucionarnom	idealu,	 ističe	da	 je	»zasluga	
načela	razlike	u	tome	da	pruža	priliku	za	tumačenje	načela	bratstva«.	To	tu-


















Prihvatimo	 li	 autorovo	 raspoznavanje	 »prirodnog	 značenja«	 bratstva	 koje	
ovaj	 pojam	 sadržajno	određuje	kao	 solidarnost,	 i	 izjednačavanje	bratstva	 s	
načelom	razlike,	možemo	s	razlogom	tvrditi	da	magnum opus	Johna	Rawlsa	




















tivnom	postupku	koji	ne	napušta	 strategiju	egalitarnog	 liberalizma.	Čini	 to	












hvatnog	učenja,	 onda	 je	 za	 takvu	političku	 zajednicu	ugnjetavalačka	upotreba	državne	moći	
nužna.«31
Rawls	nije	spreman	dobro	uređeno	društvo	shvatiti	kao	političku	zajednicu	
»zato	 što	 to,	 između	ostaloga,	vodi	 sustavnom	nijekanju	osnovnih	 sloboda	
i	može	 dopustiti	 ugnjetavalačku	 upotrebu	 državnog	monopola	 na	 (pravnu)	
prisilu«.32	Treba	se	odreći	i	same	nade	u	takvu	zajednicu	–	političko	društvo	
ujedinjeno	u	 potvrđivanju	 istog	 obuhvatnog	učenja	 –	 jer	 je	 »ta	mogućnost	
isključena	činjenicom	razložnog	pluralizma	kao	 i	odbacivanjem	ugnjetava-
lačke	upotrebe	državne	moći	da	bi	se	pluralizmu	stalo	ukraj«	(ovaj	posljednji	
Rawlsov	 stav	 prenosi	 sam	Kymlicka	 u	 šestom	 odjeljku	 svoga	 članka,	 kao	





































































»zasnovanu	ne	na	vrlini	 nego	na	načelu«	–	 gdje	 to	 načelo	 nije	 nijedno	od	
onih	koje	nalazimo	u	standardnom	komunitarijanskom	programu	(etnička	pri-
padnost,	jezik,	kultura,	religija,	povijest	ili	način	života),	već	upravo	načelo	



















ma	 zajednica	 kojima	pripada,	 i	 koji	 ne	 bira	 svojom	voljom	vrijednosti	 što	




Vidjeli	 smo	koje	 razloge	Rawls	 iznosi	 odbijajući	 taj	 zahtjev.	Oni	 se	djelo-








































De trois grands idéaux de l’âge démocratique moderne, la fraternité a été très tôt éclipsée par 
les deux autres valeurs que sont la liberté et l’égalité. La théorie politique contemporaine a 
quasi unanimement supplanté la notion même de fraternité par celle de solidarité ou de jus-
tice sociale : dans sa Théorie	de	la	justice, John Rawls assimile explicitement la fraternité au 
« principe de différence » légitimant les dispositifs de justice distributive. Toutefois, par une 
traduction abusive, certains courants de la pensée politique anglo-saxonne interprètent frater-
nité comme communauté, en l’introduisant de la sorte dans le débat sclérosé entre libéraux et 
communautariens : là où la fraternité/solidarité rend compossibles liberté et égalité, fraternité/
communauté	pose	des	limites	à	la	construction	d’une	société	démocratique	bien	ordonnée.
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